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Jujuy, Provincia alejada del centro económico político del país, con una población en 
crecimiento e ingreso bruto per cápita inferior a la media de Argentina, enfrenta, 
permanentemente, nuevas demandas sociales. Su riqueza cultural y natural y situación 
estratégica, como espacio articulador del Centro Oeste Sudamericano con el 
MERCOSUR, y nodo central de cruce de los corredores de integración NORTE-SUR y 
ESTE-OESTE, representan a futuro, oportunidades de desarrollo. La conflictividad y 
fragilidad de su tejido social y cultura coyuntural, es producto, en parte, de la inestabilidad 
institucional de décadas pasadas. Asimismo, los nuevos escenarios y la preservación del 
ecosistema de los daños causados de difícil reversión por la falta de previsión de las 
consecuencias futuras, impone una reconversión de los sectores productivos tradicionales 
y de las formas de producción industrial. A pesar de la planificación gubernamental 
realizada en los últimos años, y como instancia superadora, la definición del perfil 
provincia y políticas de desarrollo amerita de: participación, búsqueda de consensos, 
prospección, ordenamiento territorial, previsión de causas y efectos, entre otros aspectos. 
En este contexto, la Universidad de Jujuy, parte y producto de esta tierra, asume con 
fuerza, desde sus funciones, en particular la de extensión resignificada1,su rol articulador, 
facilitador y promotor del desarrollo provincial ya definido desde sus inicios por su 
Preámbulo; que orienta las actividades de docencia, investigación y extensión hacia las 
problemáticas locales, regionales, nacionales y americanas y su labor educativa, a la 
formación de hombres y mujeres con elevado sentido ético, socialmente comprometidos y 
concientes de los deberes y obligaciones que como ciudadanos y ciudadanas, con 
formación universitaria, les incumbe en la comunidad, capaces de mejorar la calidad de 
vida, consolidar el respeto al ambiente, a las Instituciones de la República y a la vigencia 
del sistema democrático. Luego, el objetivo es facilitar y contribuir a la definición del Perfil 
Provincia y de Estrategias de Desarrollo Humano Sustentable a mediano y largo plazo, 
promoviendo la participación activa de sectores representativos de la sociedad civil 
organizada, la búsqueda de consensos y la construcción de compromisos y acuerdos 
programáticos; cimentando las bases para Centros -regionales y provincial - 
Intersectoriales de Políticas y Desarrollo.  
                                               
1 Función sustantiva, complementaria y retroalimentadora de docencia e investigación y como interacción 
continua con otros actores sociales en la búsqueda de contribuir al desarrollo institucional y al DHS 
Provincial. 
